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ても家賃程度で楽にお求めになれます。i西落た外観の平屋鐙τもあります。 3LDK-5LDKの厳選プラノ。お求めやすい量販価俗も大きな魅力です。
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住者E資材の必勝がf-F ~lilit持t二大きな影響をうえ也、ま丸
この'1にあって、 数々の校停r'y.生新の主J駐により‘コストダウ
ンを可能にしf.:1 : 業化住吉のm画が、改めて~.ぶされて
-.;1:丸自1];業以米ひたすら、11:'-(;の技術革新を推し進め
てきたミサワホームは、数々の進んた被能!:i主Jある{繭絡
によって、絶k.1.な 入札を博して~-;1:す。そのおもな砲IJI.1;.大
のとおりです
・同レベルの;1:文ti了七より安〈、同じ子算で2告li足多ヤ
1..)効ギぷ"十。
し a ←瞬
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調医〈わい、資料金歯車めの'J;U.o誌1，1;記入向上
官料宅;(.1品・亙{のミサワホームへEうf'
eHlオーバーなEのトラフツレがない1m症なlilit告。
・災}i-ちで'人..Eされた、後れた強度を持つt構造体。快
適な暮らしに十分なぷ備鮮。
・冬暖かく夏涼L-'家。ミサワホーム組(Jの行エ.>I'"レギー
のための~J!i:技術を係 )jl 。
.長持ち目立社、多彩なi主主機能など、 21t吐紀を先以りし
たJ、イクオリティな住心、。
レまやtU-、のi{，(れ1.1工業化住宅へ。そして、放ある中から
兵に価値ある1ほL、として、ミサワホームが選ばれる時代で太
いま、時代の流れは工業化住宅へ
選ばれるべくじC、ミリワホーム。
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きれいに染まる園田沼四面垂直言Ea.j.l開園
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副・週開崎直{川
面3・a・a防止・置
悶 ・耐火安全袈，u・対舵パラ川ー
e"-/iヨjI:Jj
PF-4QQ 1.J(W) 
九u，'の不吉を→骨 7つの安全笈置
丘萎F
U ・'..自動向大同
齢・停電明措置
ルームサ-"'.噛闘犬態Icgj酌にコントロールして.
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亜liI相ηe加担面減少色"1能にLまLt.:. 
((日制宇倒暖ω灯油鋭10円/18tの吻合の'"円也費}
フル運liI:争 5.520円
サーモ運1Li!.，.......... ... ...... . 3.860同
こんなに節約τきます -1.660同
立ったままでら 離れた時台らもひt日でわかる.術開
尭のアナログ表示の油量m;起用術事申晴z判がつきま
Uc.目盛を見て、ら〈ら〈桔抽の'" トリッシ'タンク
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できて.水i且入抽によるトラブルを未慌に防げます.
憧判首J同日です.
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ガスを安全にお使いいただくために
換気・ゴム管・もとコック
やー協力を
ヒガシマル.泊鰍式会批
作業停電に匂
.，・i量元〉 兵庫鴨竃野市
⑧日清サラタ遺症JtWuD日清純正とま溜-~~ 
? ? ?
障重J
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点、火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
霊2
国企豊富
ガスゴム管もときどき点検を
ゴム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、はやめにお
取りかえください。
[事とコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴ「ムキャップをしておいぞください。
~大阪剥叉
1正気li発電所からご・~峰まで
たくさんの設備によって送られ
ています。安心して屯気をお使い
いただくために、これらの設備を
点検し，1，くなった設備や容量の
小さい機協を、電気のご使用量に
あわせてlIx.Uしなけれiどなりま
せん。そのための工事を安全に行
なうために停電が必要なのです。
{与屯lまtijもってお知らせいた
します。たいへんご迷惑をおかげ
することと存じますが、みなさま
のご協力をお願いいたします。
関西電力
.電気のご相続はお気軽にどうぞ
。
応募方a
11 1\街 Jtr.. 司令司'" 畠 も.;t剛必じて onごlcJ't衡かハが~で伝送句 (f!~い.
'ガキの鳩合はお送りもたf!(マ タ.必ず3・阿J旬以内に切略取勺て機構
のmで'"品川人'会凡なお 2'文，uの嶋合は..簡でお忌引t:t<色、
割郎・園田り
附細'"司 12'15臼{川町日消印千i~論}
路管ん発表
llJJI匂4制限"楠ぜんのうえ句巡航:IJ..品の健.&.も今て保..'ー かえさせて
もたt:'H，す.
送り尭
〒10391 東信侮中削減日本帰郷ff:J，;;う鉱.筒盟3も;
uill曜摘飢え会社仁ゃがい色プ，ぞ〆ト係
送ってい定だくもの
話
⑧日清サラタ油
⑧ l岡村州 1匝Ocvん
凋ラベMJ)マーク
回調ザラVレ
(円ロー;;)フν"ノヲ'
日鶏ザラVレベ"
(-1，'，7'λ 句''7-)
同調ザラダ諭帰第脅 1.4OO&EfI
<.4α~白色缶 <.4α~. 
日現拠豆ご翠泊 2筑~vん
日清サ，ダ泊(2l3I)1 IIU.ん
日腐処疋ご皐元・ 1草~vん
日清ザラダ泊 400&'何'1
市hポtJ lkt~院リ '.500ポ'1
断 |崎村山
I "'"丸.IDI，丸. 封入し釘りのマタ目
区長"J
己記
外援のマーク
サラダ油使って
r おいしく食べよう。
r:f，テトの "JCil. iI、いじゃが‘もn~置が
‘引れ 属をいふる勺τ“しみ.刷.
議諺
るスタッフド・ポテト
慢Lたじ的合札、色の中身i'(l}f/I:f'l 中身4ヒニして
守札"タ-.Ij<.コシ司-i'Ii，t.:てた中に入れ
練。あげても!.I:.，Iめます.あllt少しい!色がつ〈
まで慢Sます。出恥めが勺たら 円滑サラダi幽
@ヨ司令たらLて“しd句会ftl.l!'.栄幾もたつ
ぷりです (r:r.テトの本，2'ペー ジーよ川
〈景品〉
旦圃いも5kc'メイクイ→5kc'
日清サヲヂ油c'llヨ~6ぽ1&丸街3缶・
rポテトの本J-I:セットでプレセーント
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(6) 
胎教の散を;じゴム:;ド!と;
!お母さんがんばれ運動推進会l
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¥沿線米糸状
天覧山一奥武蔵自然歩道一宮沢湖
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，、yチ/"Jク2000XE.1I
サンルー7イ士織車、ポンネ yトグラフイ yク
アルミロー ドホイー ルは注文装備
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オ、ント、、、スーパーサウンドシステム"(xE・1)。夜の
ガゼーノレを光でドレスア・ノフ。する、、トー タノレイノレ
ミオ、ーションシステム今(品益)。そして6つの機能を
もっ、ドライブコンピュー ター "(生、!主主担圃)など、ヵ-.
エレクトロニクスカ句・つてない空間をきずいた。
たくましい心織。高性能低燃費E.G.l.f寸Zエンジン。
綴議融錨縫滋瀦舗融緩滋轍横議醐醐
いま、クノレ?の宇宙に新い、星、カ、fー ノレノ、ツチ
広 L、室内。そのま，."しさにあなたは而ずえられるカ』
スー• ."ースペシャルティのE正明。ワンアームワィ."ー。
ランボノレギーニ・カウンタックカtロータス・エリート
がそうだ。がぜ{ゾレノ、ツチパックは、広いフロント
パ yク誕生。直線を生かしきったあくまでも低く
するどし、ライン。「未来のクルマはこうあるべきだJ
と主張する、カー・エレクトロニクスの粋を集めた
先進装備群。スペシヤノレティカーのワクを破った
権威ある日本機械学会技術貨を受賞したZエン
ジンに E.G.I.(電子市IJ1iI~燃料噴射装置)を装着し
(品箪)、ロ0馬力、10モード燃費11.5km /且を達成住宅t~)。
ガラスをタ勾ナミ γクにふきとる、国産車では初の
?
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|上手に使って上手に節電|
E盃面白二のピ内 にu阪コー のつベピヂオ
テープ日"は使mでき£ぜ.¥.，
*令レピ..からピグォτ録画した‘のU.・人tLて・LむなE
のUT"u.WrT・-法上 舗網衡に無断で使用守るニt肘nt・，.¥，
東芝カラーテレビは今、「ときめきの色」が音声多重
になって新登場。臨場感あふれるステレオ
サウンドカミ見る人の心
激しく揺り動かします。
東芝ビデオv・5800
238.000円 ・ト却用コン付属
見たいシーンをす1;(や〈探せる
高速ピクチャーサーチ繕舷
必速ピクチ可ー やーー チ句半送りと巻民し、21音速‘コマi且
り、1.51音速からストップまでの可変述、標準し7つの再
午スピードで幽i夜L兄山静止画像"なrが楽しめますL
ワンアームワイノぞーを会事に装備。視界を広げた。
|ごとで岩園
必取。 廉>>《咽E悶ゆ
-東芝カラーテレピ
18践18T95F原準備絡169，800円
ー (アンテナ・工事費別)
テレビ台RL-94F: 14.∞0円O)IJ完)
-鮮明画像と省電力思想のtきめきの色
.スペー スワイドで奥行のあるサウンド
・2ウェイ4スピーカーのステレオ音響
・音声出力3W+3Wの豊かな音量
・消費電力切換ボタンで約15W節竜門 祉制
-東芝カラーテレピ
20形20T25F標準価俗189.000円
(アンテナ・ r事費}l1J)
テレビ台RL79F : 15.∞0円(別売)
